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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ORDEM DE SERVIÇO N. 4 DE 28 DE SETEMBRO DE 1976 
 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no 
uso de suas atribuições regimentais, considerando a necessidade de disciplinar a 




1º) As garagens do edifício-sede do Tribunal Federal de Recursos são 
de uso exclusivo dos Srs. Ministros e funcionários do Tribunal e do Conselho da 
Justiça Federal. 
2º) Além dos carros de representação dos Srs. Ministros, somente será 
permitida a entrada, nas ditas garagens, de automóveis identificados por meio de 
distintivos plásticos a serem colocados no lado direito do para-brisa dianteiro. 
3º) Os distintivos plásticos referidos no item anterior deverão ser 
solicitados à Subsecretaria de Material e Patrimônio no período de 4 a 8 de outubro 
próximo: a) os dos Srs. Ministros, pelos respectivos Secretários Executivos; b) nos 
demais casos, pelos funcionários possuidores de automóveis. Em ambos os casos, os 
distintivos serão entregues mediante recibo do solicitante. 
4º) A partir do dia 11 de outubro, somente terão acesso às garagens do 
Tribunal os .veículos identificados nos termos do item 2º. 
5º) O Sr. Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais zelará pela fiel 
observância das presentes disposições, ficando a seu critério a autorização da 
entrada de veículos para descarga de materiais. 
 
Brasília, 28 de setembro de 1976. 
 
(a.) JOSÉ PEDROSO 
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